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❋▼✺✐❜❱✱❯✳◗❋♠✱❯✺✐❆❵✼✶✸✻✷✹✼➹❑✧✭❳✼➹❆◗✳❉✱✴✺✹✼◗❘❙✸✻✳◗✯✲✱✴❆◗❋✧✸❱✺✹✼➄❑♣✸✥■✩✱✴❑♣✭❳✼✑❇▲✭ ×
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✭✰❑✿❑✧✭✰➴✣✯Û➺✭✰✯⑩✭⑩❋✿✺✐❜❱✱✴✳◗❋③✱✴✺✐❆✶✭✔✼✶✸❱✷❲✼❥■❳✭❳✼❈❆◗✳❉✱✴✺✹✼◗❘❙✸✻✳◗✯✲✱✴❆◗❋✧✸❱✺✹✼❳❞✑✸❱✺Ü❇▲✸✻❋▼❆⑩❇✾✸❱✺✹■✲❇♥❄✭✰❆✶✭✰✳◗✯❥❋▼✺✹✭✰✳❏❑✧✭
❑③✱✻❧✻✳❉✱❯✺✹❧✻❋✧✭✘✺Ý✭✘➭❿✭❳■✰❆◗❋✿❘❢❑✧✭❈❶▲❑▼✷✹✼❷❧✑❄✭✰✺❢❄✭✰✳❉✱❯❑❵❋▼✺✐❜❱✱❯✳◗❋♠✱❯✺✐❆❣✼✶✸❱✷❲✼➂❑♣✭❳✼q❆◗✳❉✱❯✺✹✼❦❘❙✸❱✳◗✯❚✱✴❆◗❋♣✸✻✺✹✼➂❑✧✸✥■✩✱❯❑✧✭❳✼
❇▲✭❳✼→✼✶✸❱✷✾✳✶■❃✭❳✼➁✭✰❆◆❇▲✭P❑♠✱❈✯❚✱❯❆◗✳◗❋✧■❳✭❷❇▲✭❳✼➁✯➣❄✭❃✼⑦✸❱✺✹✼❳❞❲✭✘❆➂❇♥❄✭✰❶❿✭✰✺✹❇✹✱✴✺●❆→❇▲✭❈❸❷❞
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✺❤❋▼✺✐❆◗✳✶✸✥❇✥✷▲❋▼❆◆❇✾✸❱✺✹■→❑✧✭❳✼✠❇♥❄✭✰✳◗❋▼❜❡❄✭❃✭❳✼➁■❳✸✩❜❱✱❯✳◗❋♠✱✴✺●❆✶✭❳✼❃➃
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✯❏✸✻✺●❆◗✳✶✭➀✵✫✷➄❂❻✱❯✷❛❶▲✳◗❋ ❖⑧❇s❂ ✷▲✺Ü■✶❝❬✱✴✺✹❧✫✭✰✯⑩✭✰✺✐❆❏❇▲✭➀■❃✸✥✸✻✳✶❇▲✸✻✺▲✺❢❄✭❳✭❳✼➏❇❲✱❯✺✹✼❚❸❷❞✽✸❱✺❛❶❿✭✰✷▲❆
❆✶✸✻✷❱⑨◗✸✻✷▲✳✶✼❷✼✶✭❣✳❉✱✴✯❏✭✘✺❲✭✘✳✲➍✱❤❑♠✱✲✳✶✭❳■✶❝✹✭✰✳✶■✶❝❲✭❏❇s❂ ✷✾✺✹✭❚❇▲✭✰✺✹✼◗❋▼❆✥❄✭❏❇▲✭❈❑♠✱❱❧✻✳❉✱✴✺✹❧❱❋✧✭✰✺➎✼◗❆◗✳◗❋✧■✰❆✶✭✘✯❏✭✰✺✐❆
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✺Ý✸❱✷▲❆◗✳✶✭❱❞❬✸❱✺✎❶❿✭✰✷▲❆→✯⑩✸✻✺✐❆◗✳✶✭✰✳♦✵❁✷❲✭➏❆✶✸✻✷▲❆→❑♠✱❱❧✻✳❉✱❯✺❲❧❱❋✧✭✰✺✉✭✰➭❿✭❳■✘❆◗❋▼❘❵❋✿✺✐❜❱✱✴✳◗❋③✱✴✺✐❆
✼✶✸✻✷✹✼➁❑✧✭❃✼➁❆◗✳❉✱✴✺✹✼◗❘❙✸✻✳◗✯❚✱❯❆◗❋✧✸❱✺❲✼◆■⑦❝▲❋▼✳❉✱❯❑✧✭❳✼◆✭❳✼◗❆→➯▲❋✧✭✰✺➘■❳✸❱✺✹✼❦❆◗✳◗✷▲❋✿❆→✷▲✺✾❋♣✵✫✷✹✭✰✯❏✭✰✺●❆❚➍✱➏❶❬✱❯✳◗❆◗❋▼✳➂❇▲✭❳✼
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➓✙✘❀❺✾➎◗➅✳❽✣➂➒❾★❺➒❼✶❻❵❻✎❽✣➂✾➂➒➆ ➋ ❼✶❻✎➉✔➓♣❺✾➋ ➆➈➇✥➢ ➆➈➇✔➓❧❿➃❻❧❾☎➂✷❿➟➂✾❺➌➎❋❺✾➉✥➆❋➑✚✖✣❺✾➇❆❿➀➂➙➆
↕
➉❆❿➃❻❧➓♣❺➙❾✛✑➍❽❧➆ ➂➒➆❙❾☎➎➟❼♣➓✣➆❙❾
➓✙✘❀❺✾➎◗➅✳❽✣➂➒❾★❺➒❼✶❻✔❻❧❼✶❻❀Ü✒❻✎❽✣➂✾➂➙➆✆➇✥➆❙❾➊➉✥➆➈➇✥❼✶❻✎➉
➔
✢
➆❙❾✢✜✣❽⑨➑➠➉❆❿➃➉➊❺➙❼✸❻❧❾ ➓✳➆✆➎➟❼♣➓✣➆❙❾ ➓✙✘❀❺✾➎◗➅✳❽✣➂➒❾★❺➒❼✶❻✔❻✎❽✣➂✾➂➒➆✂❻❧➆
❾✥❼✶❻✎➉④➅➁❿✶❾④➢✎❿➀❽❧❾➄❾➊❺➒➆➈❻✣❻⑨➆➤❾ ➆➈➉④❻⑨➆❬➅ ➆➈❽✣➋➍➆➠❻✎➉❉✪➆➠➉➊➇✥➆❬➉➊➇❆❿➃❺✾➉✳➛➆➤➆❙❾ ➅ ➆➈➇➊➉➊❽✣➇♥Ú➁❿➃➉➊❺✾➋ ➆➈➎➟➆➠❻✎➉★✭✷➎◆❼♣➓✳➆➤❾❭➑❙❼✸➂❜Ü
➂➙➆❙➑➠➉➊❺✾➏➐❾
↔
➔
✞
❼✶❽✣➇❡➂➒➆❙❾❦➅✳➇✥➆➠❻⑨➓♣➇✥➆✔➆➈❻ ➑❙❼✶➎◗➅✳➉✥➆➡➑➤❼✶➇➊➇✥➆❙➑➈➉✥➆➠➎➟➆➈❻✎➉
↕
❻❧❼✶❽❧❾❦❾♣➛➆➈➅➁❿➃➇✥❼✸❻⑨❾✺➂➒➆❙❾❡➑✚✖➁❿➃➎❋➅❧❾
➓✣➆❙❾▲Út❼ ❾✥❼✶❻❧❾❡➓✣➆
✬
❼✶➂➙➓✣❾➊➉✥❼✶❻❧➆ ➆➈❻❯➓✣➆➈❽✏✎❨➎❱❿➃➉➊➇➊❺➒➑❙➆❙❾➜❽✣❻✣❺✾➉❆❿➀❺✾➇✥➆❙❾✤✣✖✫✱✭
✦
↔
✓
✫✍✤ ✫
✗
✭
✦
↔❆↕
❼ ➝❽❨➂➒➆
➏✒❿✶➑➈➉✥➆➠❽✳➇✆➑❙❼✸❻⑨❾➊➉❆❿➀❻✎➉ ✫✍✤❬➓✺➛➆❙➑➈➇➊❺➌➉❭➂➒➆❙❾ ➎◆❼♣➓✳➆➤❾❭➓✣➆✺➎➟❼✶➎◆➆➈❻✎➉ ❻✎❽✣➂⑨➆➠➉ ✫
✗
✭
✦
↔
➑➤➆➈❽✏✎❷➓✣➆❬➎➟❼✸➎➟➆➈❻✎➉
❻❧❼✶❻❀Ü ❻✌❽✳➂
➔
✁✂❻ ➅✣➇✥➆➈➎❋❺✒➝➆➠➇✥➆☛❿➀➅✣➅✳➇✥❼✤✎✌❺➌➎❱❿➃➉➊❺➒❼✶❻ ✭✷➅t❼✸❽✳➇✹➓✣➆❙❾❦➋➍❼✸➂✾❽✣➎➟➆❙❾✹❾★❽☞☛➟❾❆❿➀➎❋➎➟➆➈❻✎➉✱➢✸➇❆❿➃❻❧➓✣❾
↔❆↕
➂➙➆❙❾
✜✣❽⑨➑➠➉➊❽ ❿➀➉➊❺➙❼✸❻⑨❾❴➢✎❿➃❽❧❾✥❾➊❺➙➆➈❻✣❻❧➆❙❾✆➓✳➆ ✫
✗
➅ ➆➈❽✣➋➍➆➈❻✌➉✼✪➆➈➉➊➇✥➆❦❻❦➛➆➤➢✶➂✾❺➒➢ ➛➆❙➆➤❾✂➆➈➉❬➂✥✘❀❺➌❻✎➉♣➛➆❙➢✶➇❆❿➀➂➙➆✱➓✣➆❡➑✚✖❧➆➈➎❋❺✾❻
➓✣➆✧✦ ❾✥➆P➇✳➛➆❙➓♣❽✣❺✾➉ ➝❿✐❽✣❻❧➆❯❺✾❻✎➉✳➛➆❙➢✸➇❆❿➃➂➒➆❯➓✳➆❯➢✸➇✥❼✶❽✣➅t➆❯❾➊❽✣➇ ➓✣➆❙❾◆➎❄❿➃➉➊➇➊❺➙➑➤➆❙❾❄➑➤❼✶❻❧❾➊➉❆❿➃❻✎➉✥➆❙❾ ➓✣➆
✶✣✲✜✭✒✟✴✦
↔
✣
✦
➳
✭✒✟✔✦
↔
✓✩★
➺
✪✬✫✙✭✯✮✱✰✗✲
✺
➻ ✫✍✤❍✻✚➆✕✎✌➅✴✳
✧
✗✶✵
✭✯✮ ✰ ✲
✩✷✪
✭✏✫✍✤✸✷
Ô
➆✕✎✌➅✘✭
➬✺✹
✤
✟✔✦
↔✥✻✼➵
✭
✃✳➔ →✍✼
↔
❼ ➝❽
✺
➻✡✫✍✤❍✻☎➆❙❾➊➉➟➂✷❿❯➎➟➆❙❾➊❽✣➇✥➆P➓✣➆✾✽☎❿ ❿➃➇➟❾➊❽✣➇➟➂➙➆➞➢✶➇✥❼✶❽✣➅ ➆
↕
➆➠➉
★
➆❙❾➊➉❋❽✣❻❧➆P➑❙❼✸❻⑨❾➊➉❆❿➀❻✎➉✥➆P➓✣➆
❻❧❼✶➇➊➎❱❿➀➂✾❺➙❾❆❿➀➉➊❺➙❼✶❻
↕
❺➌❻⑨➓ ➛➆➈➅ ➆➈❻❧➓❧❿➃❻✎➉✥➆ ➓✣➆◗➂✫❿❨➎❱❿➃➉➊➇➊❺➒➑❙➆ ➓✳➆❱➎❱❿✸❾➄❾✥➆
➔
✢
❿❨➅✣➇✥❼ ✂➊➆❙➑➈➉➊❺➒❼✶❻❍❾➊❽✣➇ ❽✣❻
❾✥➆❙➑➈➉✥➆➈❽✣➇✱➉✥❼✶➅t❼✸➂➙❼ ➢✶❺✒✑ ❽⑨➆ ✭
✃♣➔ →
✌
↔
❾✤✘✯➛➆❙➑➠➇➊❺✾➉✤✣
✦
➭
✭✒✟✔✦
↔
✓
✌
→
✵
★
➺
✫✱✭✿✮❀✰✚✲
✺
➻
➱
✫✍✤❍✻✚✭➐➓✣➆➈➉
➱
✫✍✤
↔
➭
➆✕✎✌➅ ✳
✧
✗✶✵
✭✯✮✱✰✗✲
✩✷✪
✭
➱
✫✍✤✸✷
Ô
↔ ✻ ➵
✭
✃✳➔ →
✧
↔
✞
❼✸❽✣➇ ❿➃➂✾➂➠➛➆❙➢➍➆➠➇☎➂➙➆❙❾☎❻❧❼✸➉❆❿➃➉➊❺➙❼✸❻❧❾
↕
❻❧❼✶❽❧❾☎❻❧❼✶➉✥➆➠➇✥❼✶❻❧❾
➱
✫✍✤ ❿➃❽❯➂➌❺➙➆➈❽ ➓✣➆ ✫❁✑➍❽➁❿➃❻❧➓P❻❧❼✶❽❧❾☎❻❧❼✶❽❧❾
➂✾❺➌➎❋❺✾➉✥❼✸❻⑨❾❷➝❿☛➂❂✘ ❼✶➇✥➓♣➇✥➆✔➓✣❼✶➎❋❺➌❻ ❿➀❻✎➉✹➓✳➆❃✦
➭
➔
❄➜❼✸❽❧❾☎➋➍❼✸❽✳➂➒❼✶❻❧❾✔➏✒❿➃❺✾➇✥➆❷➂❂✘ ➆❅✎✌➅➁❿➃❻❧❾➊❺➙❼✶❻ ➓✣➆✔✦
➭
➅➁❿➃➇➡➇❆❿➀➅✣➅t❼✶➇➊➉ ➝❿❱➂✷❿❄➉❆❿➀❺✾➂✾➂➒➆❋➓✣➆❋➂✷❿➄Út❼✭✪✫➌➉✥➆
➆➈➉❱➝❿◆➂✫❿◗➎❄❿➃➉➊➇➊❺➙➑➤➆❋➓✣➆ ➎❱❿✶❾✥❾✥➆ ➓✳➆➤❾❆✑ ❽ ❿➀➇✬❇♣❾
➔
✁✂❻❵➏✒❿➀❺✾➉
↕
✭
✃✳➔ →❈✼
↔
❻❧❼✶❽❧❾☎❺➌❻⑨➓♣❺❉✑➍❽❧➆❋➑❙❼✶➎◗➎➟➆➈❻✎➉
➅✣➇✥❼♣➑ ➛➆❙➓✣➆➈➇➟➝❿➟➅➁❿➃➇➊➉➊❺✾➇✔➓✣➆ ➂❂✘ ➆❅✎✌➅➁❿➃❻❧❾➊❺➙❼✶❻ ➓✳➆❊✵
✩✷✪
➔
❊
➂❂✘ ❼✸➇✥➓♣➇✥➆ ➓✣❼✶➎❋❺➌❻➁❿➃❻✎➉
↕
➂✷❿❋➏➐❼✶❻❧➑➈➉➊❺➒❼✶❻❵➓✣➆
➅➁❿➃➇➊➉➊❺✾➉➊❺➒❼✶❻ ➋✸❿❡➓✺➛➆➈➅ ➆➈❻❧➓✌➇✥➆✺➓✙✘ ❽✳❻❧➆❬❾✥➆➈❽✣➂➒➆✂➋✸❿➃➇➊❺✫❿❬Ú✣➂➙➆✺➓✙✘✯➛➆➤➑✗✖❧➆➈➂➌➂➙➆✆❋
✓
Ô
✢✆●
➔
✶♣❼✸❽⑨❾
✯
✻✷✼➌✽ ✿
✭✒✟✴❁
↔❆↕
❻❧❼✶❽❧❾✔❿❙➋➍❼✸❻⑨❾❆❍
✓
✧
↕
➉❆❿➀❻⑨➓♣❺➒❾■✑➍❽❧➆☛➂✷❿➟➅❏✖➁❿✶❾✥➆ ❿❙➋ ➆❙➑☛❽✣❻❵➑❙❼✸❻❧➓✳➆➠❻⑨❾❆❿➀➉➜❻✎❽✣➂❬➓✣❼✸❻✳❻❧➆❊❍
✓
→✳➔
✞
❼✸❽✣➇✡❋ ➅t➆➠➉➊❺✾➉
↕
➂❂✘ ➆✕✎✌➅➁❿➃❻❧❾➊❺➙❼✸❻P➓✣➆✶✦
➭
❾✤✘✯➛➆❙➑➠➇➊❺✾➉✤✣
✦
➭
✓ ❑
➭
✭➐➓✣➆➈➉▲❋
↔
➭
✺
✌
Ó◆▼
➭
●
❋P❖✺❋
■
Ó■◗
➭
●
❋ ❖ ❋
■
✲
Ó◆❘
➭
●
✭❙❋ ❖ ❋
↔
✲
■❏Ó ❑
✭❙❋
▼
↔
✻❂✷ ✭
✃✳➔ →❦✃
↔
❼ ➝❽❍➂➒➆❙❾❋➑❙❼♣➆ ☛◆➑❙➆➈❻✎➉✥❾
❑
➭
↕
▼
➭
↕
◗
➭
↕
❘
➭
❻⑨➆ ➓✺➛➆➈➅t➆➠❻⑨➓✣➆➈❻✌➉➟➅ ❿✸❾❋➓✣➆
Ô
➔
✕
➆➈➉➊➉✥➆❨➆✕✎♣➅ ❿➀❻❧❾★❺➒❼✶❻
➆❙❾➊➉ ➋✸❿➀➂✷❿❬Ú✣➂➒➆◆➅ ❼✶❽✣➇✞❚✾✸
✙
✣ ➅t❼✶❽✣➇❯❚✐❻❦➛➆❙➢✎❿➀➉➊❺✾➏
↕
✭➐➓✣➆➈➉❱❋
❖
↔✕❲
➭
❲
➇✥➆➠➎❋➅✣➂✷❿✶➑➤➆ ✭➐➓✣➆➈➉❏❋
↔
➭
➔
✢
➆❙❾
➑✚❿➃➂➒➑➈❽✣➂➙❾❬❾✥❼✸❻✎➉❬➉✥❼✶❽✣➉➡➝❿☎➏✒❿➀❺✾➉❬❾✥➆➈➎❥Ú✣➂✷❿➅Ú✳➂➒➆❙❾✺➓❧❿➃❻❧❾✂➂➒➆❙❾❬➓✣➆➈❽✏✎◗➑✚❿✸❾
↕
➆➠➉❬❻❧❼➍❾✂➇✳➛➆❙❾➊❽✣➂✾➉❆❿➀➉✥❾❬➅t➆➈❽✣➋ ➆➈❻✎➉
✪➆➈➉➊➇✥➆ ➇✳➛➆❙➆➤➑➈➇➊❺✾➉✥❾➡➅t❼✸❽✣➇➡❽✳❻❵❻❧❼✶➎❥Ú✣➇✥➆❋➓✙✘ ➆➈❻✣➇✥❼✸❽✳➂➒➆➈➎➟➆➈❻✌➉ ❿➃➇♥Ú✣❺✾➉➊➇❆❿➀❺✾➇✥➆❋➆➈❻❵➇✥➆➈➎◗➅✳➂✫❿✶➑✚❿➀❻✎➉✶❚P➅➁❿➃➇
❾❆❿☛➋✸❿➃➂➒➆➈❽✣➇☎❿➅Ú⑨❾✥❼✸➂✾❽❧➆
➔
✌❈✌
→
 ✂✁
✍☎✄
✞
✒ ✏
☞
 
✁
✏
☞
 ✆✁
☞
✏
 ✆✁
☞✞✝✌☞✠✟☛✡✌☞✎✍✑✏✖✭✒✟✔✓
↔
✭
✃♣➔
✱
↔
➏➐❼✶❽✣➇➊❻✣❺✾➉➡➂✥✘ ➆✕✎♣➅ ❿➀❻❧❾★❺➒❼✶❻ ➓✣➆ ➂✷❿➟➏➐❼✶❻❧➑➈➉➊❺➒❼✶❻ ➓✣➆ ➅➁❿➃➇➊➉➊❺➌➉➊❺➙❼✶❻ ➓✣➆✁ 
✕
❱ ➑❙❼✶➎◗➎➟➆ ❽✣❻
➅ ❼✶➂
❪
❻ ✪❼✸➎➟➆➡➆➈❻ ➎❱❿✶❾✥❾✥➆❙❾❦➓✣➆❆✑ ❽ ❿➀➇✬❇✱✣
✦
➭
✓ ✂
Ï
➭
✢
➽
●
➭
✮ ✰
✭➐➓✣➆➈➉❆✦ ❋
↔
➭
✭
✃♣➔➣→
✩
↔
Ð
✌
Ó
✌
✢
✲
●
● ❋P❖ ❋
■
●★●
❏
✲
■★■
✭✯✮✱✰✗✲
➭
✧
✌
→
✢☎✄
●
● ✭❙❋P❖✺❋
↔
✲
■
●★●
❏
✄
■★■
✭✯✮✱✰✗✲
➭
Ó
✌
→
✢
✄
●
● ❋ ❖ ❋
■
✲
❖◗❖
✭
❏
✲
↔
✲
❘◗❘
✭✿✮❀✰✚✲
➭
Ó ❑
✭❙❋
▼
↔
×
➵
✁✂❻ ❺➙➓✣➆➈❻✌➉➊❺❜Û➁❿➃❻✎➉✱➂✷❿✔➎ ✪➆➈➎➟➆☎➅✣❽✣❺➙❾✥❾❆❿➃❻❧➑❙➆✹➓✣➆ ❋ ➓⑨❿➀❻❧❾❴➂➒➆❙❾✱➓✳➆➠❽ ✎❄➆❅✎✌➅➁❿➃❻❧❾➊❺➙❼✶❻❧❾
↕
❼✶❻ ❼❱Ú✣➉➊❺➙➆➈❻✌➉
➓✣➆❙❾➜➇✥➆➠➂✷❿➃➉➊❺➒❼✶❻❧❾☎➆➈❻✌➉➊➇✥➆☛➂➙➆➤❾❡➅➁❿➃➇❆❿➀➎❨➝➆➈➉➊➇✥➆❙❾☎➓♣❽❯➂✫❿✶➢✶➇❆❿➀❻❧➢✶❺➙➆➠❻P➆✠✮ ➆❙➑➈➉➊❺✾➏❴➆➈➉☎➂➒➆☛➑❙❼✸➎❋➅t❼✸➇➊➉✥➆➈➎➟➆➈❻✌➉
➓✣❼✶➎◗❺✾❻➁❿➃❻✎➉✹➓✣➆❙❾❦➎➟❼✶➎➟➆➠❻✎➉✥❾❡❺➌❻✎➋➍➆➠➇✥❾➄➆➤❾ ➝❿ ➢✸➇❆❿➃❻❧➓◆➋ ❼✶➂➌❽✣➎➟➆
✲
➔
 ➜❽ ❿➀❻❧➓❍❻⑨❼✸❽❧❾❋➑❙❼✶➎◗➅ ❿➀➇✥❼✶❻❧❾ ✭
✃✳➔ →❦✃
↔
➆➈➉ ✭
✃✳➔ →
✩
↔❆↕
❺✾➂✱❻❧❼✶❽❧❾❋➏✒❿➃❽✣➉❋➉✥➆➈❻✣❺➌➇❱➑❙❼✶➎❋➅✣➉✥➆ ➓✳➆➤❾
➓♣❺✾➋ ➆➈➇✥➢ ➆➈❻❧➑❙➆❙❾✱➓✳➆➤❾❡➎➟❼✸➎➟➆➈❻✎➉✥❾❦❺✾❻✎➋ ➆➈➇✥❾✥➆❙❾
❏❨❳
↕
➑➤❼✶➎❋➎➟➆☎❺➌❻❧➓✌❺❉✑➍❽❦➛➆✔➓⑨❿➀❻❧❾ ✭
✃✳➔
✌
✩
↔
✣
✦
➭
✓
➱
✦
➭
➆✕✎✌➅ Ð ➮
✲
●
Ô
❖
Ô✘■
✧
✌
→
➮
✄
● ✭
Ô
❖
Ô
↔
✲
■
×
✙
✦✝✆✟✞
✏
➭ ➵
✭
✃♣➔➣→
✛✶↔
✕
➆❙❾ ➑➤❼✶❻✎➉➊➇✥➆➈➉✥➆➠➇➊➎➟➆❙❾
↕
➑❙❼✶❻❧❾➊➉➊➇➊❽✣❺✾➉✥❾❨➝❿❨➂✥✘ ❿➀❺➙➓✣➆❱➓✳➆❱➉➊➇❆❿✶➑➤➆❙❾ ➓✣➆➟➂✷❿❨➎❱❿➀➉➊➇➊❺➙➑❙➆ ➓✣➆➟➎❱❿✶❾✥❾✥➆❙❾ ➓✳➆
✑➍❽➁❿➀➇✬❇♣❾
↕
❾✥❼✸❻✎➉✔❿➃❽❧❾✥❾➊❺ ➅✣➇♣➛➆❙❾✥➆➈❻✎➉■✑➍❽➁❿➀❻⑨➓P➂✫❿❋➏➐❼✶❻❧➑➈➉➊❺➙❼✸❻P➓✣➆☛➅➁❿➀➇➊➉➊❺✾➉➊❺➙❼✸❻❵➆❙❾➊➉☎➆✕✎♣➅✳➇➊❺➌➎❍➛➆❙➆❷➓⑨❿➀❻❧❾
➂➒➆❨➑✚❿✸➓✌➇✥➆ ➓✣➆❨➂✷❿❯➉✬✖❦➛➆❙❼✶➇➊❺➒➆P➓✣➆❄➅t➆➠➇➊➉➊❽✳➇♥Ú➁❿➀➉➊❺➙❼✶❻✠➑✚✖✣❺✾➇❆❿➃➂➒➆
➔
❊
❺✾❻❧❾➊❺
↕
➂➙➆P➑❙❼✸➎❋➅t❼✸➇➊➉✥➆➈➎➟➆➈❻✌➉➟➓♣❺❜Ü
➋ ➆➈➇✥➢➍➆➠❻✎➉ ➓✣➆❙❾✔➎➟❼✸➎➟➆➈❻✎➉✥❾ ❺✾❻✎➋ ➆➈➇✥❾✥➆❙❾ ✭✷➉✥➆➈➂✼➮
✲
➅ ❼✶❽✣➇
❏
✲
↔
➅t➆➈❽✣➉❅✪➆➈➉➊➇✥➆❱❾➊❽✳❺➌➋✎❺➡➝❿❄➂✥✘ ❿➀❺➙➓✣➆❱➓✳➆➤❾
➑❙❼✸❻✎➉✥➆➈➇➊➉✥➆➈➇➊➎◆➆❙❾ ➓♣❽③➂✫❿✶➢✸➇❆❿➃❻❧➢✶❺➒➆➈❻③➓✣➆✁✠
✞✓✟
✭☛✡ ❺➒➑➈❺
↔
➔
❱☎➆➤❾✴➇➤➝➆❙➢✸➂➙➆❙❾ ➓✣➆❱❾➄❼✸➎❋➎➟➆❱❾❆❿➃❻❧❾✔➓♣❺❜Ü
➋ ➆➈➇✥➢➍➆➠❻⑨➑➤➆➜➅t➆➈❽✣➋ ➆➈❻✎➉✑✪➆➈➉➊➇✥➆ ➛➆➤➑➈➇➊❺✾➉✥➆❙❾❦➆➈❻ ➑✚✖❧❼✶❺➙❾➊❺➒❾➄❾❆❿➀❻✎➉✺➓✣➆❙❾✺➑❙❼✸➎✡Ú✣❺✾❻➁❿➀❺➙❾✥❼✶❻❧❾❬➂✾❺➌❻❦➛➆✚❿➃❺➌➇✥➆❙❾✺❼ ➝❽➟➂➙➆➤❾
➑❙❼✸❻✎➉➊➇✥➆➈➉✥➆➈➇➊➎◆➆❙❾➜➑❙❼✸➇➊➇✥➆❙❾➊➅t❼✸❻⑨➓❧❿➀❻✎➉✥❾❡➓✣➆☞✠
✞✓✟
❾✤✘✯➛➆➈➂✾❺➌➎❋❺✾❻❧➆➈❻✎➉
➔
❝❡❞✏✎❡❞✏✎ ✌✎✍✑✏ ✒
ç❑î❸ì④í✔✓
✌✖✕✘✗✚✙✞❥✜✛♠ ✒✣✢❹♠ ♥ r☎♠ ♥✎❤✥✤✦✤ ♠ r☎♠ ✑ ♠★✧➜✈✪✩✬✫✭✢❹♠ ❥✯✮
✰
✤ ⑧✱✢✏✒✺s
✕
➆❦➑✚❿✸❾✂❿ ➛➆➠➉♣➛➆❬➉➊➇❆❿➃❺✾➉✳➛➆✱➆➈❻◗➓✺➛➆➠➉❆❿➃❺✾➂✣➓❧❿➀❻⑨❾
✺★❋
✱
✻
➔
✢
❼✶❺✾❻❷➓♣❽ ➅ ❼✶❺✾❻✌➉✂➑➈➇➊❺➌➉➊❺✒✑➍❽❧➆
↕
✭
✃✳➔ →
✧
↔
➓✣❼✸❻✳❻❧➆
➝❿☛➂✥✘ ❼✸➇✥➓✌➇✥➆✔➓✣❼✶➎◗❺✾❻➁❿➃❻✎➉✤✣
✦
➭
✭✒✟✔✦
↔
✓
✌
→
✵
★
➺
✫✱✭✯✮✱✰ ✲
✺
➻✡✫☛✻✏✭➐➓✣➆➈➉ ✫
↔
➭
➆✕✎✌➅
Ð✘✲
✗
→
● ✫
❖
Ô Ó Ô
❖
✫
■
×
➵
✭
✃♣➔➣→
❋
↔
✳❻â➇ú✂ð❨ñ❳æ✾ö⑥õé❑ý✬é❑òóð❨ë❬ë☞ð➪å❳æ➦òóä✥ù➆ð➪å❳ç❑í❐ìóð➪å✺ö❬é⑨ë❳ä➪î❐í❸ì④í❐ìóð➪å✺é❑å☎ë➅ñ➅ìóæ❸æ❐ä➪å❳ç♥é♥æ❧ö❬é✜✴✶✵✸✷✖✹✻✺✕ï❬é❑í❤å❱ð❨ñ❳æ⑥å❳ð➪ñ❳æ
ì④å✕í➁õé❑îÒé♥æ❸æ❐é❑î❈ð❨å❳æ♣ä➪ñ✼ç♥ð➪÷✼ë✍ð❨î❸íÒé❑÷▲éÒå✕í✽✼ä➘ßrî❈ä❨å❳ö✥ýrð➪ò④ñ➅÷✺é❏ö➅é♥æ❿÷✺ð➪÷✺é❑å✕íÒæ✍ì④å✕ý✬é❑îÒæ❐é♥æ✜✾ ✾❀✿❂❁❄❃ ❃Òâ❆❅❀é✾òóä❨ß✬îÒä➪å➅ß✬ìóé❑å
é❈❇✍é♥ç❑í❸ì➡ù❱ørñ❱é❭å❳ð➪ñ❳æ♣ç♥ð➪å❳æûìóö⑥õé❑îÒé❑îÒð➪å❳æ❦ö⑥õé♥ç❑î❐ì④î❈ä❏òóä✜❉❬î❐ìóæûñ❬îÒé❭ö❬é❋❊❍●★■❑❏❀▲◆▼✘❖◗P✥❊❘●❚❙❯❏❀▲◆▼✘❖✍é❑í❿òóé♥æ❀æ❐é❑ñ➅òóæ♣ø✬ñ❳ä➪î❐ü➁æ
ö➅é➦òóä❏í❐ê✾õé♥ð➪î❐ìóé➦æ❐é❑î❈ð❨å✕í✍òóé♥æ❱▲ ▼ ø✬ñ❳ä➪î❐ü➁æ✍ò❈õé❑ß✕é❑îÒæ✍ö➅é➦÷✺ä✬æ❐æ❐é☞å❻ñ❬ò④òóé❤ö❬ä❨å❳æ✍òóä❤ò④ì④÷✼ì④íÒé⑥ç❸ê➅ì④îÒä➪òóé❨â❲❅❀é⑥ç♥ä✬æ❱▲ ▼ ✵❳✳
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✓
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↔
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✱
✼
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↔
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✁
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✁
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✭
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Ó
✌
↔
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➭
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❿➃❽✏✎❄➇❙➝➆❙➢✶➂➒➆❙❾✱➓✳➆✔❾✥❼✶➎◗➎➟➆➡➓✣➆
✢
➆➠❽✳➉✓✒
❪
➂➙➆➈➇♥Ü ✶✎➎❋❺✾➂➒➢✎❿ ✣
●★●
❏
✲
■ ■
✭✯✮✱✰✗✲
➭
✓
▼
➭
✓
✺
✗
✲
✭✒✟✴✦
↔
✻
✲
✧
✓
✷ ✭
✃✳➔✁✼✍✼
↔
✌❈✌
✧
 ✂✁
✍☎✄
✞
✒ ✏
☞
 
✁
✏
☞
 ✆✁
☞
✏
 ✆✁
☞✞✝✌☞✠✟☛✡✌☞✎✍✑✏✖✭✒✟✔✓
↔
❖ ❖
✭
❏
✲
↔
✲
❘◗❘
✭✯✮
✰
✲
➭
✓
→
◗
➭
✓
✺
✗
✲
✭✒✟✔✦
↔
✻
✄
✌
✩
✭✝✓
✲
✧
✌
↔
✷ ✭
✃♣➔ ✼
✧
↔
●★●
❏
✄
■★■
✭✯✮ ✰ ✲
➭
✓
✧
→
❘
➭
✓
✺
✗
✲
✭✒✟✴✦
↔
✻
✄
✌
✩
✓✰✭✝✓
✲
✧
✌
↔
➵
✭
✃♣➔ ✼❦✃
↔
✓
✓
✟✔✦
Ó
✍ ❚ ✍✳➏✒❿➀❺✾➉▼❿➃➅✣➅➁❿➃➇❆❿✚✪✫➌➉➊➇✥➆☎❽✣❻⑨➆ ➓✺➛➆➈➅t➆➠❻⑨➓❧❿➀❻⑨➑➤➆✴➆❅✎✌➅✣➂✾❺➙➑➠❺✾➉✥➆ ❾★❽✣➇✹➂➙➆➡❻❧❼✶➎❥Ú✳➇✥➆ ➓✣➆✔❾✭❿➅Ü
➋ ➆➈❽✣➇✥❾④➓⑨❿➀❻❧❾ ➂➒➆❙❾ ➇❙➝➆❙➢✶➂➒➆❙❾ ➓✣➆❬❾✥❼✶➎❋➎◆➆✔✭
✃♣➔ ✼✍✼
↔
Ü ✭
✃♣➔ ✼❦✃
↔
➔
✩❯❿➀❺➙❾t❺➌➂
❪
❿✺❽✳❻❧➆✺❿➀❽✣➉➊➇✥➆✺➓✺➛➆➠➅t➆➈❻❧➓❧❿➃❻❧➑❙➆
✭✷❺➌➎❋➅✣➂✾❺➙➑➠❺✾➉✥➆✔➆➈➉✱❺✾❻❧➑❙❼✶❻✣❻✎❽❧➆
↔
➅✣➇✥❼✚➋➍➆➈❻➁❿➀❻✎➉☎➓♣❽P➑➤❼✶❻❧➓✣➆➈❻❧❾✭❿➀➉✱➓✳➆■✑ ❽ ❿➀➇✬❇
✲
✭✒✟✔✦
↔
➔
❊
❽❧➑➈❽✣❻❍➑❙❼✸❻✎➉➊➇✥➆➈➉✥➆➈➇➊➎◆➆◆➓♣❺➌➋➍➆➈➇✥➢ ➆➈❻✎➉❷❻ ✘ ➆❙❾➊➉ ➆❅✎✌➅✣➂✾❺➙➑➠❺✾➉✥➆➈➎➟➆➠❻✎➉ ➅✣➇♣➛➆❙❾✥➆➈❻✎➉
➔
✕
➆❙❾✔➇❙➝➆❙➢✶➂➒➆❙❾ ➓✳➆
❾✥❼✶➎◗➎➟➆❋❾✥❼✶❻✎➉ ➓✺➛➆➈➇➊❺➌➋❬➛➆❙➆❙❾ ➝❿◆➅➁❿➃➇➊➉➊❺➌➇ ➓✣➆❋➂❂✘ ❼✶➇✥➓♣➇✥➆❱➓✣❼✶➎❋❺➌❻ ❿➀❻✎➉ ➓♣❽✐➂✫❿✶➢✶➇❆❿➀❻❧➢✶❺➙➆➠❻✐➆ ✮t➆❙➑➈➉➊❺➌➏✱➆➈❻
✠
✞✓✟
❾➊➉❆❿➃❻❧➓❧❿➃➇✥➓
➔
✁✆➂✾➂➙➆➤❾◗❻❧➆❨➎◆❼✶❻✎➉➊➇✥➆➈❻✌➉ ✑➍❽❧➆❨➂➒➆P➑❙❼✸➎❋➅t❼✸➇➊➉✥➆➈➎➟➆➈❻✎➉ ❿✸❾
❪
➎❋➅✣➉✥❼✶➉➊❺❉✑➍❽❧➆❯➓✳➆➤❾
➎➟❼✸➎➟➆➈❻✎➉✥❾✱❺✾❻✎➋ ➆➈➇✥❾✥➆❙❾
↕
✑➍❽➁❿➃❻❧➓ ✗
✠ ☛✠➔
❊
❺➌❻⑨❾➊❺
↕
❏
✲
➆➈➉✱✭
❏
✲
↔
✲
➑❙❼✶❻✌➉➊❺➙➆➈❻✣❻❧➆➈❻✎➉✹➓✣➆❙❾❡➉✥➆➈➇➊➎◆➆❙❾
❾✥❼✶❽❧❾♥Ü⑩➓✳❼✸➎❋❺✾❻➁❿➀❻✎➉✥❾❦➓✌❺➌➋➍➆➠➇✥➢➍➆➈❻✎➉✥❾
✏
➔
❝❡❞✏✎❡❞✁  ✌ ✍ ✂ ✒
ç❑î❸ì④í
✓
✌ ✕ ✗✚✙ ✢❹s ♦✔⑥➜s✺♥✎♠ s ❸✺♠✘✗ ✧➡q ✗t❤✱q☎r☎♠✆q☎♥✎s❬✈ r☎♠
✄
✧➜s✺❥✆☎❡♥✞q✭✧③✢
✞
❼✸❽✣➇ ✟✴✦✞✝
✯
✻✷✼✾✽❀✿
✭✒✟✔❁
↔❆↕
➂❂✘ ❺✾❻✎➉✳➛➆❙➢✸➇❆❿➃➂➒➆ ✑➍❽✣❺❬➓✣❼✸❻✳❻❧➆❯✦
➭
➆➈❻❯➏➐❼✸❻⑨➑➠➉➊❺➙❼✶❻❵➓♣❽❵➂✷❿✸➢✶➇❆❿➀❻⑨➢✸❺➙➆➈❻
➆✠✮ ➆❙➑➈➉➊❺➌➏ ✭
✃♣➔ →
✧
↔
➏✒❿➀❺✾➉✺❺✾❻✌➉✥➆➈➇➊➋➍➆➠❻✳❺➌➇
↕
➝❿✴➂✥✘ ❼✶➇✥➓♣➇✥➆➡➓✣❼✶➎◗❺✾❻➁❿➃❻✎➉
↕
➓✳➆➤❾❴➉✥➆➠➇➊➎➟➆❙❾ ✑➍❽➁❿✶➓♣➇❆❿➃➉➊❺❉✑➍❽❧➆❙❾❦➆➈❻
➎❱❿✸❾✥❾➄➆✍✣
✦
➭
✭✒✟✴✦
↔
✓
✌
→
✵
★
➺
✫✱✭✯✮✱✰✗✲
✺
➻✡✫☛✻✏✭➐➓✣➆➈➉ ✫
↔
➭
✭
✃♣➔ ✼
✩
↔
✄
➆❅✎✌➅
Ð
✗
✧
☛✠✟
●
✭✏✫■❖
Ô
↔
✲
Ó
✭
Ô
❖ ✫
↔
✲
■❏Ó☛✡
➾
●
✫■❖
Ô Ó Ô
❖ ✫
■
✲
Ó☞✡
✌
● ✫■❖
Ô
✧
Ô
❖ ✫
■
✲
Ó
✡ ●
Ô
❖
Ô✘■
☞
×
✷
❼ ➝❽
✟
✓✎✍
✲✑✏
↕
✡
➾
✓✒✍
✲
✦
➾
↕
✡
✌
✓ ✍
✲
✦
✌
↕
✡
✓✎✍
✲✕✔
➔
✢
❿ ➋✸❿➃➇➊❺✫❿❬Ú✣➂➙➆ ➓✙✘✯➛➆❙➑✚✖❧➆➈➂✾➂➒➆✔➆❙❾➊➉
➎❱❿➀❺✾❻✎➉✥➆➠❻ ❿➀❻✎➉✛❋
✓
Ô
✢
✲
✭❂❍
✓
→
↔
➔
✢
➆➟➑❙❼✶❻✎➉➊➇✥➆➠➉✥➆➈➇➊➎➟➆✁✡ ➅ ❼➍❾✥❾❙➝➆❙➓✣➆☛➂✷❿ ➎ ✪➆➈➎➟➆➟❾➊➉➊➇➊❽❧➑✬Ü
➉➊❽✣➇✥➆ ✑➍❽❧➆ ➂➒➆ ➉✥➆➈➇➊➎➟➆➟➓♣❺✾➋ ➆➈➇✥➢ ➆➈❻✎➉➧➮
✲
➅✳➇✥❼✚➋ ➆➈❻➁❿➃❻✎➉ ➓✣➆
❏
✲
➓❧❿➀❻⑨❾ ✭
✃✳➔ →
✛✸↔
➔
✞
❼✶❽✣➇❵➛➆➈➂➌❺✾➎❋❺➌❻⑨➆➠➇
➑❙➆➠➉➊➉✥➆❯➓✌❺➌➋➍➆➠➇✥➢➍➆➈❻❧➑❙➆
↕
❺✾➂✔➆❙❾➊➉❱❻➁❿➃➉➊❽✣➇✥➆➈➂➡➓✙✘❀❺➌❻✎➉➊➇✥❼♣➓♣❽✣❺✾➇✥➆❯➂✷❿✴✜✣❽❧➑➈➉➊❽➁❿➃➉➊❺➒❼✶❻ ✭➐➓✺➛➆➈➅t➆➈❻❧➓❧❿➃❻✌➉✥➆❯➓✳➆
❚
↔
✣✗✖
❏
✲
✓
❏
✲
✧
● ●
❏
✲
■★■
✭✿✮❀✰✚✲
➭
➔
✢
❿③❾✥❼✶❽❧❾➊➉➊➇❆❿✶➑➈➉➊❺➒❼✶❻✠➓✣➆❯➑❙➆➈➉➊➉✥➆❯➓♣❺✾➋ ➆➈➇✥➢➍➆➠❻⑨➑➤➆ ✑ ❽ ❿✸➓♣➇❆❿➃➉➊❺✒✑ ❽⑨➆
➑❙❼✸❻❧➓✌❽✣❺➌➉ ➝❿❋➅t➆➠➇✥➓✌➇✥➆✔❽✣❻❧➆✴❾✥➆➈❽✣➂➒➆✴➇➤➝➆❙➢✸➂➙➆✔➓✣➆✔❾➄❼✸➎❋➎➟➆
↕
➅➁❿➀➇☎➆✕✎✳➆➠➎❋➅✣➂➙➆ ●★●
❏
✲
■★■
✭✯✮
✰
✲
✤
➔
✁✂❻❯➆ ✮t➆➈➉
↕
❼✸❻ ➅t➆➠❽✳➉ ➛➆❙➑➈➇➊❺➌➇✥➆ ➅ ❼✶❽✣➇ ➂➙➆❙❾❴❿➃❽✣➉➊➇✥➆❙❾✂❾✥➆❙➑➠➉✥➆➈❽✣➇✥❾ ➉✥❼✸➅t❼✶➂➒❼➍➢✸❺✒✑➍❽❧➆❙❾ ➓✣➆❙❾❭➇➤➝➆❙➢✸➂➙➆❙❾✆➓✣➆ ❾✥❼✸➎❋➎➟➆❬➅t❼✸❽✣➇
● ●
❏
✲
■◆■
✭✿✮❀✰✚✲
➭
✧
● ●
❏
✲
■ ■
✭✯✮✱✰✚✲
✤
↕
➑✚❿➀➇❬➂✷❿➡➓♣❺✾➋ ➆➈➇✥➢➍➆➠❻⑨➑➤➆✜✭➐➓✣➆➜➑❙❼✸❽✣➇➊➉✥➆➜➓♣❺➙❾➊➉❆❿➃❻❧➑❙➆
↔
➂✾❺➠➛➆❙➆☛➝❿❣✡ ❻ ✘ ➆❙❾➊➉❬➅➁❿✸❾
❾✥➆➈❻❧❾➊❺❜Ú✣➂➙➆✔❿➀❽❄❻❧❼✸➎✡Ú✣➇✥➆✔➓✙✘ ➆➈❻✣➇✥❼✶❽✣➂➒➆➈➎➟➆➈❻✎➉ ✭✷❺✾❻✎➋✸❿➀➇➊❺✷❿➀❻✎➉➜➉✥❼✸➅t❼✶➂➒❼➍➢✸❺✒✑➍❽❧➆
↔
➔
✞
❿➀➇❋➑✚✖✣❺✾➇❆❿➃➂➌❺✾➉✳➛➆
↕
➂✥✘❀❺➌❻✎➉♣➛➆❙➢✶➇❆❿➀➂➙➆ ✭
✃♣➔ ✼
✩
↔
➆❙❾➊➉ ❻✎❽✣➂✾➂➒➆❄❾❆❿➃❽✣➏✱❾➊❺ ✫❉➆➈➉ ✫
❖
❪
❿➀➅✳➅➁❿➀➇❆❿➃❺➙❾✥❾✥➆➈❻✎➉
❿❙➋ ➆❙➑❄➂✫❿➞➎ ✪➆➠➎➟➆❄➅✣❽✣❺➙❾✥❾❆❿➃❻❧➑❙➆
➔
✢
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✦
✳
✌
↕
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✦
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↔
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